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ABSTRAK 
 
Keputusan pembeli dipengaruhi dengan adannya label halal dan citra merek. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan 
pembelian pada dunkin donuts palembang, Bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan 
pembelian pada  dunkin donuts, Bagaimana pengaruh label halal dan citra merek secara simultan 
terhadap keputusan pembelian pada dunkin donuts. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh label halal dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian Dunkin Donut Demang Lebar Daun cabang Palembang. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 100 orang responden yang merupakan pembeli Dunkin Donuts Demang 
Lebar Daun Palembang. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Metode 
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Uji kualitas 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas person correlation dan uji 
reliabilitas menggunakan Cronback Alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, penelitian 
menggunakan uji R2 yang disesuaikan, dan uji t, uji f. 
Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa variabel label halal tidak berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian, dan variabel citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Secara kebersamaan atau simultan variabel label halal dan citra merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian. 
 
Kata kunci : Label Halal, Citra Merek, Keputusan Pembelian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Buyer decisions are influenced by the existence of halal labels and brand image. The 
formulation of the problem in this study is how the influence of halal labels on purchasing 
decisions in dunkin palembang donuts, how the influence of brand image on purchasing 
decisions on dunkin donuts, how the influence of halal labels and brand image simultaneously on 
purchasing decisions on dunkin donuts. 
 This study aims to examine the effect of halal labels and brand image on the purchase 
decision of the Palembang branch of Dunkin Donut Demang Lebar Daun.The sample in this 
study as many as 100 respondents who were buyers of the Palembang Leaf Leaf Wide Dunkin 
Donuts. 
 Data sources used in this study are primary data. The method of determining the 
sample used in this study is purposive sampling. The data quality test used in this study was the 
test of person correlation validity and reliability testing using Cronback Alpha. To test the 
hypothesis in this study, the study used an adjusted R2 test, and t test, f test. 
 The results of this research data indicate that the halal label variable does not affect the 
purchase decision, and the brand image variable does not affect the purchase decision. 
Togetherness or simultaneous halal label variables and brand image affect the purchasing 
decision. 
 
Keywords: Halal Label, Brand Image, Purchase Decision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
